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IRB  U  DOMOVINSKOM  RATU 
U borbenim je postrojbama sudjelovalo 48 "ruđerovaca", poneki nekoliko tjedana, a drugi i više godina. 
Jedan je poginuo (Darko Tutić), a jedan je među nestalim braniteljima Vukovara (Slobodan Mudri). 
1991. godine, u samom početku Domovinskog rata, a u skladu s odlukom Kriznog stožera Instituta 
temeljenoj na odluci Vlade Republike Hrvatske, ustrojen je i obučen vod od 48 naoružanih dobrovoljaca u 
svrhu čuvanja Instituta kao ustanove od posebnog značenja za obranu države. Vod je unutar Instituta 
aktivno djelovao putem organizirane ophodnje naoružanih dobrovoljaca svake noći, kao i za trajanja 
uzbuna, tijekom cijeloga Domovinskog rata, pa sve do preustroja oružanih snaga Republike Hrvatske kad 
je raspušten, a naoružanje i oprema predani Ministarstvu unutrašnjih poslova RH. 
U Institutu su organizirana dva skloništa za zaštitu od zračne opasnosti, jedno interno, a drugo javno kao 
centar za prihvat i hitnu obradu možebitnih žrtava za okolno područje grada. 
Slobodan Mudri 
Koristeći svoje godinama njegovane 
međunarodne kontakte nastale suradnjom 
na zajedničkim istraživanjima, "ruđerovci" su 
individualno, ali i na razini ustanove, 
obavještavali, ne samo svoje kolege 
znanstvenike u svijetu (oko 10.000 pisama), 
već i vodeće političare svih europskih 
zemalja (preko 1.500 pisama), sredstva 
javnog priopćavanja (preko 1.000 pisama) i 
međunarodne svjetske organizacije, o 
pravoj istini o ratu u Hrvatskoj. Te su akcije 
upućivanja individualnih pisama i zajedničkih 
apela, korištenjem svih raspoloživih 
sredstava komunikacije - od redovite pošte i 
faksimila do elektronske pošte (već 1991. 
godine!) - sačuvane kao dokument vremena 
u ediciji "Scientists Against the War in 
Croatia“. 
Početkom ratnih prilika u Hrvatskoj Institut se je odmah uključio u 
izradu raznih vrsta naprava koje su bile potrebne Hrvatskoj vojsci. 
Tako je u periodu 1991.-1995. u Institutu razvijeno 26 različitih 
uređaja od kojih su mnogi kasnije postali standardnom opremom u 
HV. Uređaji su testirani u svim vremenskim prilikama, a rad na 
njihovom razvoju odvijao se je bez definiranog radnog vremena. 
Osim razvoja novih uređaja provođen je i remont uređaja koji su bili 
oštećeni ili onesposobljeni. Postrojbama, koje su s bojišnice 
dolazile po tehničku pomoć,  ona je pružana danonoćno, često i 
bez odgovarajućih tehničkih uputa za uređaje. Na slikama su 
prikazani prvi koraci u tim aktivnostima (Ciljko i uređaj  NC-1). 
Testiranje u zimskim uvjetima Ciljko 
NC - 1 
Najprominentniji znanstvenici svijeta - Nobelovci - također su bili uključeni u zaustavljanje 
rata u Hrvatskoj. Potpisom 112 Nobelovaca na čelu s Linusom Paulingom  (126 do kraja te 
akcije) na zajednički apel za mir u Hrvatskoj, pokazano je da “ruđerovci” mogu mobilizirati 
svjetske znanstvenike i intelektualce da se založe za pravednost u svijetu. I ti su dokumenti 
povijesti publicirani u "Nobel Laureates for Peace in Croatia“. 
